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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนา
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 2) เพื่อ
หาคุณภาพของหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
โดยพิจารณาจาก 3 สวน คือ 1) เกณฑประสิทธิภาพ
ของหนวยการเรียนรู 80/80 2) ผลการประเมินทักษะ
และกระบวนการ 3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค กําหนดเกณฑวานักเรียนรอยละ 80 มีคะแนน
จากการประเมินทักษะและกระบวนการ  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดีขึ้นไป กลุมประชากรท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 
27 คน และครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของ
โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรวิทยา (โรตารี1) อําเภอ
เบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แบบทดสอบความรู แบบประเมินทักษะ และกระบวนการ 
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา การหาคาเฉล่ีย และคา
รอยละ 
ผลการวิจัย พบวา 1) หนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เ ร่ือง
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
เปนการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการแบบสหวิทยาท่ี
มีการนําเน้ือหาจากหลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงกันเพื่อ
จัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูประกอบดวย 3 หนวย
ยอย  คือ  เรขาคณิตกับภูมิปญญาไทย  เรขาคณิต
สรางสรรคงานศิลป และเรขาคณิตกับพุทธศาสนา 2) 
ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเปน 
86.33/80.63 ผลการประเมินดานทักษะและกระบวนการ 
นักเรียนรอยละ 100 มีคะแนนจากการประเมินทักษะ
และกระบวนการอยู ในระ ดับ ดีขึ้ น ไป  และด าน
คุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียนรอยละ 89 มี
คะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคอยู
ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were 1) to 
develop the Integrated Learning Unit in 
mathematics substance on The Relationship 
between Two-Dimensional and Three- Dimensional 
Geometry for Mathayomsuksa I 2) to determine 
the quality of Integrated Learning Unit on The 
Relationship between Two-Dimensional and 
Three- Dimensional Geometry. To identify the 
quality, it requires three components: the 
performance of the unit 80/80, Evaluation of the 
students’ skills and process, Evaluation of the 
students’ desirable characteristics. The expected 
results were at least 80% of students having a 
good or above score from both evaluation. The 
population for the research included 27 students 
and 9 teachers of Mathayomsuksa I at 
Nonkumturechaturajwittaya (Rotary1) in Benjaluk 
district, Sri Sa Ket province. The instruments used 
in the research consisted of achievement test, 
skills and processes evaluation form, desirable 
characteristic evaluation form. The data were 
analyzed by content analysis, means and 
percentages. 
The results of this research revealed that 
1) the integrated learning unit in mathematics 
substance on “The Relationship between Two-
Dimensional and Three- Dimensional Geometry” 
were learning by integrating the content from the 
department linked to learning, teacher learning by 
groups such depictions knowledge but 
sometimes teachers will learn together on the 
same subject. This learning unit included three 
units: geometry with wisdom of Thai, geometry 
create to artistry and geometry with Buddhism. 2) 
The integrated unit figures possessed the 
efficiency of 86.33/80.63. The results of the 
students’ skill and process 100 percent of student 
had the score was good to go. The students’ 
desirable characteristics 89 percent of student 
had the score was good to go and according to 
the criteria. 
 
Keyword : Learning Activities Integrated, The 
Development of Integrated Learning Unit 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ . 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 22 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวา ผูเรียน      
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนาตนเองได
ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และถือวาผูเรียนสําคัญ
ท่ีสุด และมาตรา 23 ไดระบุแนวทางในการจัดการ 
ศึกษาไววา การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตอง
เนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา จากขอความท้ัง 2 มาตราจะเห็นไดวา 
การจัด การศึกษาไดมุงเนนการพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญท่ีสุด สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
การจัดกระบวนการเรียนรูมุงเนนการฝกทักษะทางการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกต
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ความรูมาใชปองกันและแกปญหา และเนนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการหลอมรวมทุกส่ิง
ทุกอยางดังท่ีกลาวเขาเปน ส่ิงเดียวกัน (สิริพัชร  เจษฎา
วิโรจน, 2546: 8) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน
ธรรมชาติ และมีความหมายตอชีวิตของผูเรียน ซึ่ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ไดกลาวไวอยางสอดคลองเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการจัดการเรียนรู วากระบวนการหน่ึงท่ีจําเปน
สําหรับผูเรียน คือ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ท่ี
มีการนําเอาเน้ือหา สาระการเรียนรูท่ีมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกันมาจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในลักษณะท่ีเปนองครวม ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร 
และสามารถนําความรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 25) 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยผสมผสาน
ความรูในสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหการเรียนรู
เปนการเรียนรูท่ีมีความหมาย  เขาใจลักษณะความ
เปนไปของสังคมตามสภาพท่ีเปนจริง โดยพิมพันธ     
เตชะคุปต และคณะ (2549) ไดกลาวถึงความสําคัญใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปไดวา การจัดการ
เ รียนรูแบบบูรณาการ  ชวยให เ กิดความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ ทํา
ให เ กิดการเ รียนรู ท่ีมีความหมาย  ซึ่ ง เ น้ือหา  และ
กระบวนการท่ีเรียนในวิชาหนึ่งอาจชวยใหเขาใจวิชาอื่น
ดีขึ้น เกิดการถายโอนการเรียนรู สามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ี
เรียนเขากับชีวิตจริงได ทําใหผูเรียนเขาใจวา ส่ิงท่ีเรียน  
มีประโยชนหรือนําไปใชไดจริง นอกจากน้ียังมีประโยชน
ในการขจัดความซ้ําซอนของเน้ือหา ความรูและขอมูล
ตางๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จะชวยใหผูเรียน
มีทักษะในการเรียนรู สามารถดําเนินชีวิตอยูในโลกของ
การเรียนรูยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
จากรายงานการสรุปผลการดําเนินงาน 9 ป
ของการปฏิ รูปการศึกษา  (พ .ศ .2542-2551) ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) พบวา การ
พัฒนา คุณภาพการ ศึกษา  ด าน ผู เ รี ยน  ผลการ
ดําเนินงานในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน ในวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตรลดลง
อยางตอเน่ืองในชวงเวลา 5 ป  โดยไดเสนอปญหาและ
สาเหตุของการดําเนินงานวา อาจเกิดขึ้นจากหลาย
ปจจัย   ซึ่ งปจจัยหน่ึง ท่ี สํา คัญ  คือ  หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ยังคงเนนการทองจํา ขาด
การบูรณาการความรู ท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทําให
ผูเ รียนเบื่อการเรียน ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีครู
จะตองทําความเขาใจถึงการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ และนํามาปรับใชในกระบวนการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาวิชา 
สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชใน
ชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม 
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญมาโดย
ตลอด  ต้ั งแต อ ดีตจนถึ งป จจุ บั น  โดย  กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2552: 56) ไดกลาววา คณิตศาสตรมี
บทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทํา
ใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ
ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถ
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร ยังเปน
เคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตลอดจนศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และยังชวย
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พัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ สามารถคิดเปนทําเปน 
แกปญหาเปน และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
แต โดยธรรมชา ติ เ น้ือหาวิ ชาคณิตศาสตร  จะมี
กระบวนการคิดท่ีซับซอน และมีลักษณะเปนนามธรรม 
ดังท่ี ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (2542) และ สิริพร  ทิพยคง 
(2546) ไดกลาวไวสอดคลองกันวา คณิตศาสตรเปน
วิชาท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม (Abstract) ยากแกการ
ทําความเขาใจ จึงเปนส่ิงท่ีคอนขางลําบาก ในการ
จัดการเรียนรู ใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดงาย ซาบซึ้ง 
และมีความสนใจในคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จึงควรจัดใหผูเรียนไดเร่ิมเรียนรูจากสิ่งท่ีเปน
รูปธรรม (Concrete) กอน เรขาคณิตเปนเน้ือหาหน่ึง
ของคณิตศาสตรท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรม งายตอการ
เรียนรูและทําความเขาใจ อีกท้ังยังเปนพื้นฐานสําคัญ
ตอการเรียนคณิตศาสตรทุกระดับ 
จากเหตุผลดังท่ีกลาวมา จะเห็นไดวา การ
จัดการ เรี ยน รู แบบบู รณาการ ถือ เปนแนวทาง ท่ี
สอดคลองและเหมาะสมกับการนํามาจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพราะจะทําใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากส่ิงท่ีเชื่อมโยงกัน เห็นความสัมพันธของส่ิง
ท่ีเรียน ชวยใหเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะพัฒนาและหาคุณภาพของหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู โดยเนน
สาระที่ 3 เรขาคณิต เน่ืองจากเน้ือหามีลักษณะเปน
รูปธรรม นักเรียนสามารถเรียนรู เ ก่ียวกับลักษณะ 
รูปราง ของรูปเรขาคณิตจาก พืช ผัก ผลไมอุปกรณ
ภายในบาน อาคาร สถานท่ี ซึ่งเปนส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัว 
และนักเรียนสามารถพบเห็นไดตลอดเวลา ดังน้ันหนวย
การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน จะเนนการเชื่อมโยงใหนักเรียน
เห็นความสัมพันธระหวางความรูท่ีไดรับกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และมีการนําเน้ือหาในกลุมสาระอื่นๆ 
มาสอดแทรก และในบางครั้งจะจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกัน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความเขาใจในเน้ือหา 
มีผลการเรียนท่ีดี สามารถเชื่อมโยงความคิด สามารถ
นําความรู ไปใชในการแกไขปญหา  อีกท้ังยังเปน
แนวทางในการพัฒนาหนวยการเรียนรูอื่นๆ ตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
2. เพื่อหาคุณภาพของหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการ เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ โดยพิจารณาจาก 3 สวน คือ 1) เกณฑ
ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรู 80/80 2) ผลการ
ประเมินทักษะและกระบวนการ 3) ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนดเกณฑวานักเรียน
รอยละ 80 มีคะแนนจากการประเมินทักษะและ
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากกลุม
ประชากร โดยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อดําเนิน   
การวิจัยเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโนนคําต้ือ          
จตุราษฎรวิทยา (โรตารี 1) จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 9 คน 
ระยะที่ 2 การนําหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการที่พัฒนาข้ึนไปใชในการจัดการเรียนรู  
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ประชากรที่ ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2554 โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรวิทยา (โรตารี1) 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 27 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีวิจัยแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยแบง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ  
ระยะที่ 1 การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณา
การ มี 3 ขั้นตอน ไดแก 
1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนในการสราง
ความเขาใจใหกับผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อชี้แจงใหเห็นถึงประโยชน
ท่ีจะไดรับจากการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณา
การวา จะชวยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน ชวยลด
ภาระงานของครู เพราะในบางครั้งจะมีการจัดกิจกรรม
รวมกัน มอบหมายงานชิ้นเดียวกัน แตสามารถประเมิน
ใหคะแนนไดหลายกลุมสาระ และชี้แจงขั้นตอนในการ
จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ท่ีประกอบดวย 
1) การวิเคราะหสาระ และมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
2) กําหนดประเด็นหรือหัวเร่ือง 3) จัดทําเน้ือหาของ
หนวยการเรียนรู 4) ประเมินหนวยการเรียนรู 5) 
ปรับปรุงแกไขและนําไปใช ซึ่งในการดําเนินการทุก
ขั้นตอน ผูวิจัยจะทําหนาท่ีเปนผูประสานงานระหวางครู
ในกลุมสาระตางๆ 
2. ขั้นดําเนินการ ผูวิจัยรวมกับครูผูสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําการศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อ
วิเคราะห สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น กําหนด
สาระการเรียนรูหลัก  สาระการเรียนรู ท่ี เ ก่ียวของ 
กําหนดประเด็นในการจัดทําหนวยยอย จัดทําเน้ือหา
สาระ และแผนการจัดการเรียนรูของแตละหนวย ซึ่งมี
ท้ังส้ิน 3 หนวยยอย ไดแก เรขาคณิตกับภูมิปญญาไทย 
เรขาคณิตสรางสรรคงานศิลป และเรขาคณิตกับพุทธ
ศาสนา ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยละ 3 
ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 9 ชั่วโมง 
3. ขั้นประเมินหนวยการเรียนรู  ผูวิจัยนํา
หนวยการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองของแตละมาตรฐานท่ีนํามาบูรณาการ ความ
ถูกตองของเน้ือหา และความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข แลวจึงนําหนวยการเรียนรูไปใชจริง 
ระยะที่ 2 การนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการที่
พัฒนาข้ึนไปใชในการจัดการเรียนรู มี 3 ขั้นตอน 
ไดแก 
1. ขั้นเตรียมการ เปนการวางแผนจัดการ
เรียนรู จัดชั่วโมงสอน การประเมินผลการเรียนรู และ
ชี้แจงวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู แนวทางในการ
จัดการเ รียนรู  และขอตกลงตางๆ  กับนักเ รียนท่ี
ประกอบดวย การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การสงงาน
ครบตามกําหนดและตรงเวลา การจดบันทึกอนุทิน แลว
จึงดําเนินการจัดการเรียนรู 
2. ขั้นดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการจัดการ
เ รียน รู โดยใชหน วยการ เ รียน รู แบบบู รณาการ ท่ี
ประกอบดวย 3 หนวยยอย ไดแก เรขาคณิตกับภูมิ
ปญญาไทย  เรขาคณิตสรางสรรคงานศิลป  และ
เรขาคณิตกับพุทธศาสนา ซึ่งแตละหนวยยอยจะใช
เวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง โดยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวางการจัดการเรียนรูมาวิเคราะห หากพบ
ปญหาหรือขอบกพรองในกระบวนการเรียนรู จะนํามา
ปรับปรุงแกไขในหนวยการเรียนรูตอไป  
3. เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูจนครบทุกหนวย
การเรียนรูแลว ผูวิจัยดําเนินการทดสอบดานความรูของ
นักเรียน โดยใชแบบทดสอบความรู 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณา
การเร่ือง “ความความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ” ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ เปนการจัดการเรียนรูในลักษณะการบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ ท่ีมีการนําเน้ือหาจากหลายกลุม
สาระมาเชื่อมโยงกัน ผูวิจัยไดรับความรวมมือจาก
ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนโนน
คําต้ือจตุราษฎรวิทยา (โรตารี 1) ในการจัดทําหนวย
การเรียนรู โดยรวมกันวิเคราะหเน้ือหา สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูท่ีจะนํามาจัดทําเปนหนวยการ
เรียนรู จากน้ันกําหนดประเด็น และความคิดรวบยอด 
แลวจัดทําเน้ือหาสาระหนวยการเรียนรู ซึ่งเน้ือหาหลัก
เปนเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระ
ท่ี 3 เรขาคณิต เน้ือหาท่ีนํามาบูรณาการไดแก กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โดยผูวิจัยไดจัดทําเปนหนวยยอย 3 หนวย คือ หนวยท่ี 
1 เรขาคณิตกับภูมิปญญาไทย เปนการศึกษาลักษะ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติจากอุปกรณตางๆ ท่ีอยูรอบตัว 
พรอมท้ังสอดแทรกภูมิปญญาไทยและเชื่อมโยงไปสู
งานศิลปของชาติท่ีมีการนํารูปเรขาคณิตไปทําเปน
ลวดลายใหกับของใชตางๆ หนวยท่ี 2 เรขาคณิต
สรางสรรคงานศิลป  เปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จากการมอง
รูปเรขาคณิตสามมิติดานหนา ดานขาง ดานบน และ
หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งใหนักเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง โดยการนําพืชผัก เชน  มะเขือ 
แตงกวา มาตัดในทิศทางตางๆ เชื่อมโยงไปสูการ
สรางสรรคงานศิลปะ หนวยท่ี 3 เรขาคณิตกับพุทธ
ศาสนา เปนการศึกษาของรูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ี
ประกอบข้ึนจากลูกบาศก นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติ
เองในการประกอบลูกบาศกใหเปนแบบจําลองท่ีมี
ลักษณะแตกตางกันไป ฝกการมองและเขียนภาพจาก
การมองดานตางๆ โดยเชื่อมโยงไปยังการจัดโตะหมู
บูชาในพระพุทธศาสนาท่ีเปนการประกอบกันของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
 การนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ไปใช  ผูวิจัยไดวางแผนรวมกับครูผูสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนรู จัด
ชั่วโมง ซึ่งผูวิจัยใชเวลาท้ังส้ิน 9 ชั่วโมง จัดกิจกรรมการ
เรียนรูวันละ 1 ชั่วโมง (เปนเวลาชวงเชาท้ังหมด) เร่ิม
ต้ังแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 
2555 และใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง โดยกอนเริ่ม
กิจกรรมผูวิจัยไดทําความเขาใจ และสรางขอตกลง
รวมกับนักเรียนวา ในการดําเนินการคร้ังน้ี คะแนนท่ีได
จากการทําใบงาน และการทํากิจกรรมตางๆ จะนําไป
รวมกับคะแนนท่ีนักเรียนเคยสะสมไวใน 5 กลุมสาระ 
เพื่อตัดสินผลการเรียนตอนส้ินภาคการศึกษา ดังน้ัน 
ขอใหนักเรียนทุกคนต้ังใจ และใหความรวมมือกับทุก
กิจกรรม จากน้ันดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู
โดยเปนการจัดการเรียนรูแยกตามกลุมสาระ มีการ
สอดแทรกความรูของเน้ือหาท่ีนํามาบูรณาการ และจัด
กิจกรรมรวมกันในเร่ืองเดียวกัน เมื่อพบปญหา ผูวิจัยได
นํามาปรับปรุง แกไขกอนนําไปจัดการเรียนรูในชั่วโมง
ถัดไป  การประเมินผลการเรียนรูและชิ้นงานของ
นักเรียนในแตละชั่วโมงจะมีครูผูสอนในกลุมสาระท่ี
นํามาบูรณาการเขารวมประเมิน 
2. ผลการเรียนรูของนักเรียนโดยใชหนวยการ
เรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง “ความความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ” ดานความรู ดาน
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ทักษะและกระบวนการ และดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
2.1 ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการเรื่ อง  “ความสัมพันธ ระหวาง รูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ” ประสิทธิภาพของหนวย
การเรียนรูแบบบูรณาการตัวแรก คือ คะแนนเฉล่ียคิด
เปนรอยละของผลการฝกปฏิบัติจากการทําใบงานและ
ชิ้นงานตางๆ จํานวน 11 ชิ้น และประสิทธิภาพของ
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการตัวหลัง คือ คะแนน
เฉล่ียคิดเปนรอยละของการทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียน ไดประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการเปน 86.33/80.63 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 
ท่ีกําหนดไว 
2.2 ผลการประเมินทักษะและกระบวน   
การ พบวา นักเรียนรอยละ 100 มีคะแนนอยูในระดับดี
ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไววานักเรียน    
รอยละ 80 มีคะแนนจากการประเมินทักษะและ
กระบวนการอยูในระดับดีขึ้นไป โดยนักเรียนรอยละ 89 
มีคะแนนอยูในระดับดีเย่ียม และนักเรียนรอยละ 11 มี
คะแนนอยูในระดับดี 
2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค พบวา นักเรียนรอยละ 89 มีคะแนนอยูใน
ระดับดีขึ้นไป  ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไววา
นักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนจากการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดีขึ้นไป โดย
นักเรียนรอยละ 74 มีคะแนนอยูในระดับดีเย่ียม และ
นักเรียนรอยละ 15 มีคะแนนอยูในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
1. การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 
เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากครูผูสอนในกลุม
สาระตางๆ ท่ีสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในการ
จัดทําหนวยการเรียนรู โดยรวมกันวิเคราะหเน้ือหา 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ีจะนํามาจัดทําเปน
หนวยการเรียนรู รวมกันกําหนดประเด็นและความคิด
รวบยอดของหนวยการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547ก: 36) ท่ีกลาว
วา  ในการจัดทําหนวยการเ รียนรู แบบบูรณการ 
ครูผูสอนในระดับชั้นเดียวกันจะตองรวมกันพิจารณา
เน้ือหา สาระและมาตรฐานการเรียนรูท่ีเหมาะสมเพื่อ
นํามาบูรณาการ โดยพิจารณาเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของ 
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู จัดเตรียมส่ือ/แหลงการ
เรียนรู และจัดเตรียม/สรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 โครงสรางของหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สาระ
การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนรู และเวลาเรียน/จํานวนชั่วโมงเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2553ข) ท่ีกลาววา หนวยการเรียนรูควรมีองคประกอบ
สําคัญคือ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการ
เรียนรู และเวลาเรียน/จํานวนชั่วโมงเรียน ซึ่งหลักสําคัญ
ของการออกแบบหนวยการเรียนรูคือ ทุกองคประกอบ
ของหนวยการเรียนรูตองเชื่อมโยงสัมพันธกันกับ
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
2. เน้ือหาท่ีนํามาใชในการการพัฒนาหนวย
การเรียนรูแบบบูรณาการน้ัน ประกอบดวย เน้ือหาของ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูสุข
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ศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ซึ่งแตละกลุมสาระมีเน้ือหาท่ีสัมพันธกัน สามารถนํามา
เชื่อมโยงเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู โดยไมจําเปนท่ีจะตอง
นําเน้ือหามาบูรณาการครบทุกกลุมสาระ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2551: 147) ท่ีกลาว 
ถึงการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการบูรณาการวา 
เปนการนําเ น้ือหาสาระท่ีมีความเกี่ยวของกันมา
สัมพันธใหเปนเร่ืองเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะองครวม 
และสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
3. ผลการหาประสิทธิภาพของหนวยการ
เรียนรูแบบบูรณาการเร่ือง “ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ” ประสิทธิภาพของหนวย
การเรียนรูแบบบูรณาการตัวแรก คือ คะแนนเฉล่ียคิด
เปนรอยละของผลการฝกปฏิบัติจากการทําใบงานและ
ชิ้นงานตางๆ จํานวน 11 ชิ้น และประสิทธิภาพของ
หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการตัวหลัง คือ คะแนน
เฉล่ียคิดเปนรอยละของการทดสอบหลังเรียนของ
ผูเรียน ไดประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูแบบบูรณา
การเปน 86.33/80.63  ซึ่งเปนคาท่ียอมรับได เน่ืองการ
ยอมรับประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูจะยอมรับเมือ่
ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูมากกวาหรือเทากับ 
80/80 (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533)  
4. ผลการประเมินทักษะและกระบวนการ 
พบวา นักเรียนรอยละ 100 มีคะแนนอยูในระดับดีขึ้น
ไป ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไววา นักเรียนรอยละ 80 มี
คะแนนจากการประเมินทักษะและกระบวนการอยูใน
ระดับดีขึ้นไป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกิจกรรมการเรียนรูท่ี
จัดขึ้น ท้ังท่ีเปนการศึกษา คนควาดวยตนเอง การให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง การทํางานรวมกับผูอื่น การ
แสดงความคิดเห็น และการนําเสนอผลงาน ลวนแต
เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะและกระบวนการ
อยางเต็มท่ี สอดคลองกับผลการวิจัยของภิรมย  อิสโร 
(2549) ท่ีพบวา การจัดกิจกรรมท่ีเอื้อใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็ม
ความสามารถ ทํางานเปนกลุม ไดฝกปฏิบัติจริง ทําให
นักเรียนมีทักษะอยูในระดับดี และมีแนวโนมท่ีจะ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
5. ผลการประ เมิ น คุณลักษณะอั นพึ ง
ประสงค พบวา นักเรียนรอยละ 89 มีคะแนนอยูใน
ระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไววา นักเรียน
รอยละ 80 มีคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคอยูในระดับดีขึ้นไป และเมื่อพิจารณาคะแนน
เฉล่ียของการประเมินแตละคร้ัง พบวามีแนวโนมท่ี
สูงข้ึน แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการ
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มมากขึ้น ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการโดยใชหนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการน้ัน มีการสอดแทรกและเชื่อมโยงความรู
ไปยังกลุมสาระอื่นๆ ทําใหมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย มี
กิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียน
มีความสนใจท่ีจะเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของจิตตวิมล  คลายสุบรรณ (2548) ท่ีพบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะบูรณาการสอดแทรก
ความรู สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําให
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี และ
มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  
6. การจัดกิจการเรียนรูในลักษณะการบูร
ณาการแบบสหวิทยาการ ท่ีมีการนําเน้ือหาจากหลาย
กลุมสาระมาเชื่อมโยงกัน โดยครูผูสอนจัดการเรียนรู
แยกตามกลุมสาระในลักษณะสอดแทรกความรู และ
บางคร้ังจัดการเรียนรูรวมกันในเร่ืองเดียวกันน้ัน ทําให
ครูมีโอกาสไดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
ท้ังการวางแผนการมอบหมายชิ้นงาน/ภาระงานใหกับ
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นักเรียน การจัดเตรียมส่ือ/แหลงเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจากการพูดคุยระหวางการทํางาน พบวา 
ครูชอบการทํางานรวมกันในลักษณะน้ี เน่ืองจากเปน
การลดภาระงาน การจัดการเรียนรูใน 1 ชั่วโมง หรือการ
มอบหมายช้ินงานเพียง 1 ชิ้น สามารถประเมินให
คะแนนไดหลายกลุมสาระ นอกจากน้ีครู  ยังกลาวอีก
วา นักเรียนพัฒนาการในดานตางๆ ท่ีดีขึ้น เชน นักกลุม
ท่ีไมชอบเขาเรียน ก็เขาเรียนครบทุกชั่วโมง นักเรียนบาง
คนท่ีไมชอบพูด หรือแสดงความคิดเห็น ก็มีการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มมากข้ึน และยังขอเปนตัวแทนในการ
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
ขอเสนอแนะในการนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ
ไปใช 
1. ในการนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ 
เร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติไปใช ครูผูสอนจะตองจัดเตรียมแหลงเรียนรูใน
การศึกษาคนควาใหสอดคลองและครอบคลุมกับ
เน้ือหา มีความหลากหลาย เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
เน้ือหาอยางครบถวน และไดฝกฝนในเร่ืองการเลือกใช
ขอมูล  
2. การนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการไป
ใช ครูควรกระตุนนักเรียนดวยการเสนอปญหา หรือการ
ต้ังคําถาม เพื่อเปนส่ิงเราใหนักเรียนไดเกิดการเชื่อมโยง
ความรู และนําความรูน้ันไปใชในการแกปญหาตางๆ 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในระดับ
มัธยมศึกษา เปนการบูรณาการแบบสหวิทยาการ
เน่ืองจากครูผูสอน สอนแยกตามกลุมสาระการเรียนรู 
ดังน้ันควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบจัดการเรียน
การสอนแบบเปนทีม เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการไดประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
2. ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาหนวยการ
เรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูให
มากยิ่งข้ึน เพื่อใหนักเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของ
ส่ิงท่ีเรียนกับชีวิตจริง 
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